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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang 
telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan in yahNya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Potensi 
Campuran Gambut-Padatan Limbah Cair Industri Rokok Sebagai Media 
Pembawa Multistrain Bacillus sp. DUCC-BR-K.1.3 dan Bakteri Penambat 
Nitrogen yang Berbeda”. 
Laporan ini disusun selain untuk memenuhi salah satu yarat mencapai 
derajat Sarjana Sains (S.Si) pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan AlamUniversitas Diponegoro Semarang juga merupakan sarana 
pemberian informasi kepada pembaca mengenai daya hidup  bakteri pensintesis 
IAA Bacillus sp. DUCC-BR-K.1.3 dikombinasi bakteri penambat nitrogen pada 
media pembawa gambut dan padatan limbah cair industri rokok yang diperoleh 
dari PT. Djarum. Informasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan lebih lanjut 
dalam pembuatan pupuk hayati multistrain. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat 
berbagai kesalahan dan kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu 
penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Dengan 
demikian laporan ini akan lebih baik dan bermanfaat b gi para pembaca. 







Lailia Nofiana, J2B 006 031, Potensi Campuran Gambut-Padatan Limbah 
Industri Rokok Sebagai Media Pembawa Multistrain Bacillus sp. DUCC-BR-
K.1.3 dan Bakteri Penambat Nitrogen yang Berbeda, di bawah bimbingan 
M.G. Isworo Rukmi, dan Budi Raharjo. 
 
Pupuk hayati merupakan bahan yang diinokulasi dengan mikroba yang 
bermanfaat bagi tanaman seperti bakteri pensintesis IAA dan penambat nitrogen. 
Gambut dan padatan limbah cair industri rokok merupakan bahan organik yang 
berpotensi sebagai media pembawa bagi bakteri yang berperan dalam 
pertumbuhan tanaman,  karena media ini dapat menduku g etahanan hidupnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi campuran gambut dan padatan 
limbah cair industri rokok sebagai media pembawa untuk mendukung kehidupan 
bakteri Bacillus sp. DUCC-BR-K1.3, masing-maing dikombinasikan dengan A. 
vinelandii, atau A. chroococcum atau Azospirillum sp. selama masa penyimpanan 
60 hari. Rancangan penelitian yang digunakan adalah  R ncangan Acak Lengkap 
pola Faktorial dengan dua faktor yaitu kombinasi bakteri Bacillus sp. DUCC-BR-
K.1.3 dan A. chroococcum; Bacillus sp. DUCC-BR-K.1.3 dan A. vinelandii; 
Bacillus sp. DUCC-BR-K.1.3 dan Azospirillum sp. dan masa penyimpanan0, 15, 
30, 45 dan 60 hari. Variabel yang diamati adalah jumlah total sel bakteri hidup per 
gram media pembawa.. Hasil penelitian menunjukkan gambut dan padatan limbah 
cair industri rokok mempunyai potensi yang baik sebagai media pembawa ketiga 
kombinasi bakteri selama masa penyimpanan 60 hari. Perlakuan kombinasi 
bakteri dalam substrat media pembawa tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap jumlah total sel hidup, sedangkan masa penyimpanan berpengaruh. 
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